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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan crowdfunding di Indonesia 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan 
untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi donatur menyumbang pada crowdfunding. 
Kerangka konseptual dikembangkan dan studi dilakukan terhadap 1.010 donatur dari tiga portal 
crowdfunding di Indonesia. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa faktor utama yang 
memengaruhi donatur menyumbang pada crowdfunding adalah motivasi mewujudkan, faktor 
sosial/terpuji, dan kepercayaan kepada kreator. Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif tersebut, 
maka dibutuhkan evaluasi atas penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada ketiga 
portal crowdfunding di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian prinsip GCG 
telah diterapkan dengan baik oleh para pengelola portal crowdfunding. Meskipun demikian, 
perhatian serius perlu diterapkan terutama berkaitan dengan akuntabilitas dan pelaporan 
keuangan. Penelitian ini memberikan wawasan khususnya bagi pelaku crowdfunding agar sukses 
menggalang dana melalui crowdfunding dan menjaga keberlangsungan bisnisnya sebagai entitas 
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